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摘      要 
     本文主要介绍了电磁炉发展，研究了利用 HOLTEK 盛群半导体股份有



































































 This article mainly introduced the electromagnetic oven development. It has studied 
A/D HT46X47 Single-Chip Microcomputer development electromagnetic oven hardware 
system and software system, which are produced by HOLTEK Abundant Group 
Semiconductor Limited Liability Company. It’s focused on function realization principle, 
hardware circuit design principle as well as Single-Chip Microcomputer procedure structure 
and software partial designs. The kind of electromagnetic oven has a lot of merits, such as 
low cost, wide contact surface, complete functions and so on. It has certain market 
competitive power. 
Chapter 2 The Electromagnetic Oven Main Circuit Principle of Work mainly introduced 
the electromagnetic oven basic composition and the main functions of each part, including 
system diagram and its outline and each constituent functional description, load and output 
circuit model, main circuit and master control functional block diagram analysis. 
Chapter 3 The Electromagnetic Oven Functional Design Principle mainly introduced 
how to realize each kind of functions of electromagnetic oven, including heating function, 
deciding the warm function, alarming function, no pot examination, fixed time function and 
pressed key and the contact surface explanation and the methods to realize the function of the 
power controls the PWM output, decides the warm control, the timed control, no pot 
examination alarming examination and so on.  
Chapter 4 The Introduction of The HT46X47 Single-Chip Microcomputer and The 
Hardware Circuit Design mainly introduced the HT46X47 chip main structure and the system 
function, the Single-Chip Microcomputer I/0 mouth resources use assignment introduction, 
and main hardware electric circuit module principle introduction, such as return route, 
exciting circuit, control circuit, protection circuit, power circuit, display circuit. 
 Chapter 5 The HT46X47 Single-Chip Microcomputer Software Design mainly 
introduced the procedure overall structure, the master routine structure and the timer 
severance partial structures. Each part has all produced the programming basic mentality and 
the flow chart. 













simulation process and the method, as well as the direction, which still needs further studies. 
In order to explain effectively the realization process of the electromagnetic oven 
function, this article offers some programs that are compiled with the assembly language.  
The use of the Single-Chip Microcomputer help the electromagnetic oven realizes the 
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第 1 章   绪   论 






步，设计的不断完善，在上世纪 90 年代后期电磁炉又重新热起来。当时（2000 年）全
面解决电磁炉可靠性问题的代表产品有浙江佳伶公司产品 JL-2000、美的 PSD-18A/B 型
电磁炉（中国第三代电磁炉）［1］。  
  现在市场上电磁炉名牌厂家的产品，虽然采用了高耐压的 IGBT 器件，但可靠性设
计上还是有一定的问题，但电磁炉仍原是年增长率最快的家电产品（约为 30%～50%）
之一，2002 年产量约 400 万台，预计 2003 年约 600～800 万台，2004 年将突破 1000









1.3  本课题研究的意义和目的[2] 
 近年来，随着环保和节能意识的逐步提高和对电磁炉使用寿命延长的要求，名牌电













































































2.1.1  主回路 













如框图所示，IGBT 是受矩形脉冲驱动的。当 IGBT 导通时流过励磁线圈的电流迅
速增加，当 IGBT 截止时 L C 回路发生谐振，IGBT 集电极产生脉冲高压，当此高压降
至接近 0 V 时（励磁线圈中电流正在反向减小时），驱动脉冲再次加到 IGBT 的基极使
IGBT 再次导通。驱动矩形脉冲信号的脉宽决定了电磁炉负荷电流的大小。 
2.1.2  同步电路 
同步电路严密监视主回路工作状况。当 IGBT 电压下降接近 0V 时输出一个触发脉
冲强行使振荡电路开始下一个周期的振荡，并使 IGBT 导通，这样可避免励磁线圈中的
电流瞬间变化太大，保护了关键部件 IGBT。 
2.1.3  振荡电路 
振荡电路输出矩形脉冲。正常工作时该矩形脉冲的上升沿时刻受同步电路的强行控
制，以确保与主回路 LC 谐振电路同步，而矩形脉冲的宽度受电流负反馈电路的控制。 
2.1.4  电流负反馈电路 
负荷电流的反馈信号和单片机输出的 PWM 信号相比较形成电流负反馈的输出。这
样可限制负荷电流不至过高。改变 PWM 的占空比就可控制负荷电流的大小。 
2.1.5  过压保护电路 
该电路严密监视市电上尖峰干扰和 IGBT 集电极电压，一旦电压过高，即刻关断驱
动脉冲。该电路是由全硬件实现的因此保护速度极快。 
2.1.6  电源电路 
电源电路输出两个电压值，+5V 主要对单片机和其它电路供电，+18V 用在驱动电
路和运放电路中。 





单片机的 4 路输入的模拟信号分别为市电电压信号 VOL,负荷电流信号 CRU、IGBT 
温度信号 IGBT、锅底温度信号 POT。单片机的 2 路中断信号分别为过压信号 VOL 和无
锅检测信号 VRU。单片机的 2 路输出，一是 PWM 信号，可控制负荷电流；二是风扇控




































































的电阻记做 R2。我们可以用成闭合回路的 L2 和 R2 来等效表示这个闭合的单匝线圈。
线圈盘和它的电感量用 L0 代表。这样，就构成了一个变压器。R2 则是该变压器的负载
电阻。由于 L2 和 L0 之间有很大空气间隙，因此，这是一个空心变压器，如图 2.4(a)
所示。这就是电磁炉输出功率的等效电路模型。 
    为了便于后面的分析，对图 2.4(a)还可以做进一步的等效变换。将空心变压器次






















流圈 L1 供给由滤波电容 C2、谐振电容 C3、谐振电感(含负载)L2、二极管 D和功率开关
管 IGBT 等构成的电压谐振变换器。C3 与 L2 构成谐振回路，图 2.5 中的 L2 还包括负载
在内。二极管 D 的作用是为部分谐振电流提供通路，保护功率开关管。功率管 IGBT 是
电压谐振变换器的主开关。 
当主开关 IGBT 导通时，使直流电压加在 L2 上，L2 中的电流由 0 开始按指数规律
上升，通过 L2 向负载传输能量，同时，L2 中











图 2.5   电磁炉的主电路 
































































第 3 章  电磁炉功能设计原理 
3.1 功能说明 
3.1.1 加热功能 
    加热火力分为 5 档，由高至低分别为:炒、炸、煮、煎、保温。不同火力档，输出
不同功率。对应的功率分别为 1600W,1400W,1200W,11 OOW,800W；(±50W ) 。其中 800W
档为断续加热，即开 3秒，停 3秒。对应的功率可根据用户的需要再增加或减少。 
3.1.2 定温功能 
    定温温度有 5档，由高至低分别为:240℃ ,200℃ ,140℃，100℃,80℃。温度控制
均为上、下限控制，每 5秒钟控制一次，若温度高于上限则关断加热脉冲；若温度低于
下限则打开加热脉冲，以最高火力档加热。定温温度档数可根据用户需要再增加或减少。 
3.1.3  定时功能 
    最高定时时间为 120 分钟。开机后定时时间为 120 分钟，按定时键可调整定时时间，
定时时间以 5分钟为一档递增或递减。定时时间到后，电磁炉自动关机。 
3.1.4 无锅检测 
    当炉台上无锅时，电磁炉可自动检测，此时显示全灭，每 2秒蜂鸣器响一次，电源
指示灯闪烁一次，持续 30 秒后(蜂鸣器响 15 次)，自动关机。若 30 秒内，又将锅放回
炉台上，则以原来的方式工作，无锅检测时间不计入定时时间。当电磁炉处于关断加热
脉冲时(如定温温度己超过上限)，无锅检测将失效。 
3.1.5  报警功能 
    当开机时，微电脑不断检测电磁炉的工作状况，当出现异常时，将发生报警。报警
时，蜂鸣器响一次，发光二极管全亮，数码管高位显示 E，低位显示报警号，持续 5 秒
后自动关机。报警号如下； 
1、欠压、过压报警 
    当市电电压低于 170V，或超过 260V 时报警，数码管显示 E1。 
2、IGBT 超温、IGBT 传感器开路报警 
IGBT 温度过高或 IGBT 温度传感器开路报警。数码管显示 E2。当环境温度低于零下



































1、刚开机时，数码管显示 90，表示定时时间为 90 分钟。每按一次定时增键，定
时时间将增加 5 分钟，最长时间为 90 分钟；每按一次定时减键，定时时间将减少 5 分
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